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Recent	  developments	  in	  web	  2.0	  technologies	  have	  created	  new	  possibilities	  for	  the	  audio-­‐visual	  
presentation	  of	  food	  and	  its	  preparation.	  This	  involves	  a	  radical	  change	  of	  our	  approach	  to	  cookery	  
since	  the	  presentation	  of	  recipes	  in	  video	  format	  substantially	  differs	  from	  the	  traditional	  text-­‐based	  
format.	  First,	  whereas	  the	  latter	  is	  conceived	  as	  an	  instructional	  monologue,	  the	  former	  is	  a	  blended	  
form	  of	  narrative	  cooking	  infotainment	  and	  a	  set	  of	  instructions,	  aiming	  at	  a	  close	  interaction	  with	  
the	  viewing	  audience.	  Second,	  since	  cooks	  have	  become	  increasingly	  aware	  of	  ethical	  and	  health-­‐
related	  aspects	  of	  food,	  they	  use	  the	  popular	  audio-­‐visual	  medium	  not	  only	  to	  display	  an	  expert	  
footing	  but	  also	  to	  construct	  “individual	  identity	  and	  group	  membership”,	  i.e.	  a	  discourse	  community	  
(Norrick	  2011:	  2753).	  Third,	  modern	  information	  products	  such	  as	  cooking	  videos	  are	  inherently	  and	  
increasingly	  multimodal,	  making	  use	  of	  different	  semiotic	  resources	  such	  as	  spoken	  language,	  images	  
and	  sound	  (van	  Dijk	  2010:	  123).	  The	  interaction	  between	  these	  different	  modes	  opens	  interesting	  
perspectives	  on	  the	  presentation	  of	  food	  and	  the	  art	  of	  preparing	  food.	  In	  this	  study	  we	  therefore	  
aim	  to	  investigate	  in	  greater	  detail	  how	  the	  multimodal	  presentation	  of	  food	  and	  its	  preparation	  
influences	  our	  perception	  of	  food	  in	  its	  many	  guises	  (food	  as	  art,	  food	  as	  ethics,	  food	  as	  medicine	  
etc.)	  and	  the	  way	  in	  which	  that	  cooking	  takes	  place.	  We	  use	  a	  corpus-­‐based	  approach	  in	  which	  we	  
analyse	  a	  number	  of	  online	  cooking	  videos	  realized	  by	  well-­‐known	  German	  television	  cooks.	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